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РАЗДЕЛ 1. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ  (72ч.) 
18 54      
1.1. Методы проецирования 2 4      
 
Лекция. Предмет начертательной 
геометрии. Методы проецирования: 
центральное, параллельное. Метод Монжа: 
прямоугольное проецирование. Эпюр точки 
и прямой линии. 
 
 Практическое занятие. Общие правила 
выполнения чертежей. Точка на 

















Компьютерная        
презентация 






















Лекция. Взаимное положение  прямых. 
Изображение на комплексном чертеже 
параллельных, пересекающихся и 























Определение натуральной величины прямой 
общего положения и углов наклона прямой к 
плоскостям проекций. Следы прямой. 
Деление отрезка в данном отношении. 
Взаимное положение двух прямых. 
Конкурирующие точки. Теорема о 
проецировании прямого угла. 
 
Пр. занятие. Решение задач на определение 
натуральной величины прямой общего 
положения и углов наклона прямой к 













4  14      
1.3.1. 
Лекция. Задание плоскости на чертеже.  
Плоскости общего и частного положения. 
Прямая и точка на плоскости. Следы 
плоскости. Главные линии плоскости. 
Определение натуральной величины углов 
наклона плоскости к плоскостям проекций.  
Пр. занятие.  Решение задач на 
принадлежность точки и прямой плоскости, 
определение натуральной величины углов 



































Лекция. Прямая, параллельная плоскости. 
Перпендикулярные прямые. Прямая, 
перпендикулярная плоскости. Прямая, 
пересекающаяся с плоскостью. 





















перпендикулярные и взаимно параллельные 
плоскости.  
Пр.занятие. Решение метрических и 









1.4. Способы преобразования проекций    2 8      
 
Лекция. Общая характеристика способов 
преобразования чертежа. Замена плоскостей 
проекций. Вращение вокруг проецирующих 
прямых и прямых уровня. Способ 
совмещения. Способ плоскопараллельного 
перемещения. 
Пр. занятие. Применение способов 
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1.5. Многогранники 2 6      
 
Лекция. Способы задания многогранников и 
их проекции. Пересечение многогранников 
плоскостью и прямой. Взаимное пересечение 
многогранников. 
Пр. занятие. Решение задач на построение 
проекций и определение натуральной 
величины сечения многогранника 
плоскостью, на построение многогранников 
плоскостью и прямой, построение  линии 

























1.6.  Поверхности 2 6      
 
Лекция. Плоские и пространственные 












кривых линий. Кривые второго порядка. 
Поверхности. Способы задания поверхности. 
Поверхности вращения. Линии и точки, 
принадлежащие поверхности. Пересечение 
прямой и плоскости с поверхностью. 
Касательные линии и плоскости к 
поверхности. 
Пр. занятие. Решение  задач на построение 
проекций и определение натуральной 
величины сечения комбинированной 
поверхности плоскостью, на пересечение тел 









































     
 
Лекция. Способ вспомогательных секущих 
плоскостей. Способ сфер. 
Пр. занятие. Решение  задач на построение 
























1.8. Развёртки поверхностей 2 4       
 
Лекция. Развертывание поверхностей. 
Общие принципы построения разверток 
поверхностей. Развертывание конических и 
цилиндрических поверхностей общего вида. 
Приближенное развертывание не 































Пр. занятие. Решение  задач на построение 
развертки поверхности.                                 
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